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Transkription: 1 Adiatullus Ve-
2 potali f(ilius) Tatucae
3 Vervici filiae
4 uxori et Rumae
5 f(iliae) an(norum) XX v(ivus) et
6 fili(is) sibi et suis
7 fecit.
Anmerkungen: 6: Haplographie FILI SIBI statt FILIIS SIBI.
Übersetzung: Adiatullus, Sohn des Vepotalus, hat es zu Lebzeiten für Tatuca, Tochter des Vervicius,
seiner Gattin und für die Tochter Ruma, die mit 20 Jahren verstarb und für die Söhne,
für sich und die Seinen gemacht.




Maße: Höhe: 54 cm
Breite: 57 cm
Tiefe: 15,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6,5 cm, Zeile 2-6: 5,5 cm, Zeile 7: 4,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Zwischen 80 und 130 wegen der einheimischen Namen.
Herkunftsort: Flavia Solva
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Kaindorf an der Sulm (http://www.geonames.org/2774967)
Geschichte: Beim Abtragen des Schlosses Grottenhof gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum,Depot, Inv.Nr. 180
Konkordanzen: CIL 03, 05350
ILLPRON 01230






UBI ERAT LUPA 1171, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1171
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